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18-8509 118:— 152:— 91A-9526 9:— 53:— 79H-11647 —: — 352: —
78-8509 147:— 158:— 40-9541 37:— 44:— 81TH-11647 —: — 595: —
A-8510 107:— 201:— 40-9550 9:— 223:— 91TH-11647 —: — 525: —
B-8510 129:— 203:— 78-9550 12:— 194:— 01CH-11647 —: — 476: —
51-8510-A ... 109:— 143:— 78-9563 —: 10 7:50 48F-11653 253:— 482: —
52G-8510 —:— 147:— 78-9587 —: 10 2:50 GI9TS-11653 ... —:— 230: —
68-8510-B 242:— 444:— 40-9592 1:70 17:25 B-12000=(BG-C) 250:— 436: —
78-8511-B 93:— 99:— 78-9594 —: 80 15:25 GBIA-12000
A-8513 18:25 6:20 81T-9600 —:— 367:— =(11A-) ...1,935:— 3,490: —
B-8513 6:— 12:50 GBIT-9600 193:— 328:— GOIT-12000-A ... —:— 3,055: —
52-8514 49:— 11:75 GOB7TG-9600-A . —:— 148:— GOBA-12000 250:— 770: —
B-8520 104:— 141:— 78-9614 1:70 93:— 68-12011 10:50 21:25
52-8520 16:50 54:— 40-9615-C 9:— 65:— 18-12024-A3 . 545:— 935: —
78-8520 18:75 81:— 78-9615 2:80 152:— 78-12024-A=(7BH-) 525: — 570: —
GBIA-8521 2:20 5:90 78-9624 —: 30 4:90 81A-12024 695:— 1,410:— --.
B-8523-A2 ... 57:— 60:— 40-9631 29:50 88:— BG-12100 466:— 770:— 9M
B-8524 5:20 12:75 52-9631 29:50 137:— B-12105 94:— 179:—
GBIA-8525 —:— 26:50 78-9631 8:10 80:— 18-12113 10:50 12:25
53:— 18-12116 96:— 151: —
78:— 78-12130 371:— 560: —
33:— 18-12132 3:90 55: —
52-8542-A ... 1:80 16:50 78-9904 16:25 141:— 18-12138 7:40 8:60
52-8542-B 6:40 15:50 78-9909 —: 10 8:— 18-12140 1:30 17:25
18-8554 2:70 6:20 78-9925 —: 10 11:— 48-12148 —: 60 11: —
18-8557 2:80 5:90 B-10000=BG-) 1,220: — 2,440:— 68-12150 125:— 560: —
18-8559 1:80 8:70 40G-10000 1,635:— 2,890:— 18-12152 —:— 4:90
52-8560-C 7:60 11:— 81TH-10000 3,280:— 3,095:— 18-12153 —:— 1: —
52-8561-B —:70 11:25 G92A-10000 1,475:— 2,810:— B-12162 28:50 48:50
51-8600-A ... 84:— 212:— 01AH-10000 3,280:— 3,005:— 68-12162 54:— 65: —
51-8600-C=(5lG-B)143:— 327:— GOIT-10000-A ... 1,535: — 3,110:— B-12172 13:75 28:50
G9IT-8600 141:— 310:— BG-10005 505:— 960:— 18-12172-B ... 15:25 31: —
01T-8600 305:— 580:— 01A-10005 1,265:— 1,535:— 18-12177 —: 20 1:—
88-8620 163:— 297:— 40G-10069 —:— 26:50 A-12178 56:— 168:—
GIBT-8620 —:— 156:— 18-10094 70:— 103:— 68-12187 404:— 820:— MW
40-8620 60:— 297:— 18-10121 11:— 21:75 B-12199 42:50 77: —
52-8620-C 134:— 245:— 18-10122 1:60 3:10 B-12200=(BG-) 24:50 47:50
67-8620 58:— 300:— B-10128 20:75 80:— 48-12201 72:— 152: —
78-8620-A ... 142:— 270:— 18-10128 3:50 55:— 68H-12201 —: — 97: —
GBIA-8620 —:— 226:— 81A-10129 215:— 326:— 68-12201 80:— 91: —
GBBT-8620 82:— 163:— 79-10139 134:— 316:— 68-12210 —: — 33: —
91A-9030 42:— 50:— 01A-10139 234:— 299:— B-12213 —: 10 —: 60
81T-9047 44:— 99:— 40-10175 145:— 305:— 68-12218 24:75 25:50
A-9155-A ... 120:— 201:— B-10505=(BG) 125:— 182:— 68-12219 24:75 25:50
88-9189 40:50 158:— 01A-10505-C ... 720:— 985:— 18-12220 27:— 34:50
A-9240-B 51:— 88:— 40G-10657-B ... —: — 1,745:— 40-12226-B ... 13:25 35:50
GI9TS-9273 —:— 301:— GOB7TG-10657 ... —: — 3,285:— 68-12230 1:70 2:20
GBIA-9278 —:— 229:— A-10850-A=(AG-) 53:— 106:— 68-12231 1:70 2:50
B-9288-A=(BG-C) 74:— 138:— B-10850=-(BG-) 65:— 126:— 40G-12250-B ... —: — 133: —
18-9288-A==(lBG-) 70:— 172:— 81A-10850-A B-12275 5:50 1:80
GI9TG-9288 —:— 52:— =(GBIA-) ... 83:— 168:— BG-12275 8:10 19:— mm^
18T-1 ..'.'.'.'. —:— 171:—
BG-12276 8:10 25:50 MMB-9350=(8G-) 510:— 515:— 18G-11001-B ... —:— 2,950:—
B-9357 —: 10 8:80 18-11002 74-12280 66:— 520: —
40-9361 3:90 42:50 =(18G-B) ...1,040:— 2,105:— 78-12280=(78G-) 163:— 246: —
40-9365 s:— 4:40 18-11005 18-12283 20:50 54: —
68-9365 5:10 17:25 -(18G-B) ... 590:— 1,840:— GI9TS-12283 ... —: — 22:50
48-9369 —:— 62:— 18-11036 —: 90 7:60 18-12284 21:50 52: —
GI9TG-9369 —: — 70:— B-11052 14:50 24:50 18-12286 19:— 46:50
91A-9369-A=(4BG-) 32:50 57:— B-11054 16:25 33:— GI9TS-12286 ... —:— 19:—
91A-9369-B=(52G-) 34:— 56:— 18-11057 53:— 54:— 78-12286- (78G-) 41:— 36: —
40-9376-A ... 44:50 56:— B-11059 6:70 8:— 18-12287 23:75 55: —
40-9378 14:25 15:— 18-11091 13:— 50:— A-12300 74:— 46:50
40-9380 4:90 9:40 18-11102 22:25 19:75 B-12300 70:— 141: —
40-9381-A2 ... 13:50 17:25 18-11130 179:— 368:— 18-12300-B ... 59:— 90: —
40-9389 8:30 22:— 18G-11130 —:— 196:— 18-12405-B ... 50:— 63: —
68-9398 61:— 155:— B-11350=(BG-) 1,070:— 845:— 40-12405-C ... 50:— 63: —
48-9400-A ... 29:50 95:— A-11354-A ... 191:— 950:— 01A-12405-A ... 50:— 63: —
48-9400-B=(4BG-) 61:— 119:— A-11357-A ... 40:50 94:— 48F-13005-A -m^
78-9430 144:— 249:— 52-11367 87:— 715:— =(48GF-) ... 366:— 805:— B
78-9431 144:— 277:— A-11375-C=(BG-) 18:75 47:— BH-13007-C ... 48:— 43:50
52-9450-A ... 3:20 5:70 18-11450=(18G-40-) 92:— 171:— 48H-13007= (48G-) 53:— 48: —
GOB7TG-9510-B . —: — 1,625:— 01A-11500-A 01A-13018 5:90 366: —
48-9519... —:80 1:40 =(GBIA-) ... 21:75 41:— 48G-13028 —: — 122: —
Varaosahinnasto FORD Reservdelsprislista
Luettelo Pris per st. Luettelo Pris per st. Luettelo Pris per st.
Katalog N:o Uusi hinta Katalog N: ° ._ _ „ Uusi hinta Katalog
:o Uusi hinta
15. 3. 43 Nytt pris 15- 3< 43 Nytt pris 15- 3 - *s Nytt pris
tt l
Hinta kpl:lta Hinta kplrltu Hinta kpl :lta
7
48-13031 70:— 4:40 79-17261 63:— 150:— 34703-S2 ... —: 10 —: 20
78-13045 48:— 324:— 81T-17261 58:— 150:— 34704-S 1:80
91A-13045 48:— 324:— 51-17262-B-(SIG-) 39:— 72:— £705-S2 ... —: 10 —: 20
A-13060-A ... 20:25 68:— 88-17269 46:— 51:— 34706-S2 ... —: 10 —: 20
40-13060 24:— 138:— 01T-17269=(G19T-) 9:— 91:— 34707-S2 ... —: 20 7:60
81A-13060 29:50 132:— 88-17271-Ä ... 158:— 205:— 34708-S2 ... 2:40 1:80
91A-13060 29:50 159:— 51-17271-B ... 158:— 236:— 34746-S2 ... —: 10 6:90
46H-13076 —:— 72:— 01T-17271-A ... 183:— 227:— 34747-S2 ... —: 10 —: 20
48H-13076 —:— 72:— 01T-17271-B ... 44:— 227:— 34805-S2 ... —: 20 —: 50
78H-13076 —:— 57:— 01T-17271-C ... 183:— 236:— 34806-S2 ... —: 20 —: 60
01TH-13076 —:— 76:— 51-17285-A ... 71:— 241:— 34807-S2 ... —: 30 —: 70
B-13406-A=(4BG-) 39:— 53:— 51-17285-B ... 71:— 245:— 34808-S2 ... —: 20 —: 80
B-13406-B .. 39:— 64:— 01T-17285-A ... 35:— 128:— 34809-S2 ... —: 30 —: 90
B-13407-B=(BG-B) 68:— 147:— 88-17287 3:10 8:80 34810-S2 ... —: 80 1:80
B-13412 8:30 26:— B-17542 18:50 8:60 34813-S=(-GS2) 1:— 1:20
B-13413 8:30 26:— 78-17542 19:75 10:50 60542-S —: 20 —: 80
•
B-13470 55:— 73:— 88-17758 17:25 12:50 64681-S 1:10 1:40
91A-13480 108:— 110:— B-18511 54:— 21:— 72004-S —: 10 —: 20
BG-13802 _:_ 474:— 18-18511 23:25 29:50 72009-S —: 10 —: 20
51-14300 133:— 148:— 20009-S2 ... 2:10 3:80 72015-S —: 10 —: 20
78-14300 35:— 154:— 20327-S2 ... —: 80 3:10 72016-S2 ... —: 10 —: 20
GOIT-4300-A —:— 243:— 20335-S 1:30 1:60 72034-S —: 10 —: 20
GOIT-14301-E 20346-S2 ... 2:60 3:50 72035-S —: 10 —: 30
= (91A-) ... 73:— 189:— 20366-S2 ... 2:60 5:30 72036-S —: 10 —: 30
GI9TS-14302 ... —: — 117:— 20368-S2 ... 5:90 4:10 72053-S —: 10 —: 30
78-14350 86:— 56:— 20386-S2 ... 2:60 3:50 72072-S —: 10 —: 30
G9BT-14401 171:— 330:— 20387-S2 ... 1:30 3:70 73907-S —: — 28:50
01C-14401-B ... 191:— 695:— 20408-S7 ... 2:70 4:70 73931-S7 ... 3:50 10: —
A-14403-C ... 79:— 160:— 20411-S2 ... 2:90 8:10 73963-S7 ... 1:80 15: —
79-14405 58:— 278:— 20432-S —: — 44:— 74172-S —: 30 19:75
91T-14405 94:— 265:— 21471-S2 ... —: 30 3:70 B-82060 2:40 16: —
GI9BT-14405 ... —: — 381:— 22208-S2 ... 2:80 7:60 88448-S 5:40 7:50
88-14423-A ... 29:— 56:— 22209-S2 ... 3:— 6:20 90570-S2 ... —: 80 2:90
•
18-14431= (G9IT-) 65:— 197:— 22236-S2 ... 2:20 5:60 97012-S 44:— 55: —
51-14431 49:50 105:— 22237-S7 ... 2:90 8:10 97013-S 52:— 55: —
B-14461-B ... 5:50 4:90 22245-S2 ... 2:— 7:— GBIA-110378 ... —: — 136: —
B-14487 3:30 15:50 22266-S2 ... 1:30 5:90 350226-52... —:— —: 80
BG-14578-A ... —:— 51:— 22310-S —:— 59:— 350344-S2 ... —: 60 6:80
B-14585 —:80 19:75 22495-S2 ... 2:60 21:25 350226-S2 ... —: — —: 80
B-14607 1:50 44:— 22507-S
81T-16006 ... f —:— 2,680:— B-22617
01T-16005-B ... —:— 4,210:— 23017-516...
01T-16006-B ... —:— 4,210:— 26457-S7 ...





7:20 250344-52... —: 60 6:80
55: — 350433-S ... 2:80 8:80
4:70 350476-52... —: 30 5: —
—:20
5:90 350616-S ... —: 90 8:80
3:10 350707-S ... 2:80 9:50
—:30 —:80 350726-S ... 6:10 23:50
81T-16554 99:— 250:— 28333-S6 — :50 1:80 350980-S ... 1:40 5:90
78-16627 11:75 50:— 31628-S7 2:80 3:10 351025-58... 2:30 4:40
91A-16635-B ... 1:10 12:25 32917-S2
B-16750-C ... .10:75 42:50 32923-S2
—:10
—:20
1:20 351125-S ... 10:75 27:50
91A-16758-A ... —: 50 14:75 32995-Sl5
99A-16782 —:— 52:— 33008-S6
2:50 351152-S ... 4:20 59: —
—:20 1:50 351165-S ... 4:40 49:50
•
99A-16783 —:— 52:— 33781-S7
99A-16789 —:— 48:50 33783-S2
81C-16796 20:25 114:— 33795-S2
— :50 3:50 351260-S ... —: 20 1:20
— :30 2:50 351328-52... —: 30 —: 60
2:90 351370-52... —: 10 —: 60
81C-16797 20:25 114:— 33796-S2
91A-16871 1:30 12:25 33797-S2
01T-16892 —:— 253:— 33798-S2





88-17019 20:25 52:— 33800-S2 ... 2:— 3:70 352725-S ... 5:80 10:25
88-17033-B ... 14:75 105:— 33802-S2 ... 2:30 3:60 351728-SlB . —: 70 6:90
51-17034 49:— 100:— 33838-S7 ... 7:10 11:50 352740-S ... 8:60 16: —
51-17035 58:— 125:— 33846-S2 ... 1:90 3:40 353027-AS7 . 1:50 10:50
G9IT-17040=(51-) 47:50 72:— 33848-S7 ... 2:80 6:90 353031-S7 ... 2:40 12:74
88-17081 59:— 67:— 33852-S —:— 10:50 353035-AS7 . 2:40 28: —
GI9TS-17255 ... —:— 600:— 33870-S 1:30 8:20 353037-S7 ... 7:40 16:50
BBG-17260 —:— 163:— 34029-S2 ... 1:40 4:20 353040-AS7 . 4:— 11:75
BBG-17260-B ... —: — 192:— 34030-S2 ... 2:80 4:70 353041-AS7 . 4:80 12:50
48G-17260-A ... 68:— 148:— 34031-S2 ... 1:90 4:70 353055-S ... 2:40 15:50
51-17260-B-(SIG-) 100:— 192:— 34032-S2 ... 16:25 7:— 353341-S3 ... —: 30 7:40
•
51G-17260-A ... —:— 168:— 34033-SlB ... 4:— 8:60 355073-S7 ... —: 30 3:10
BG-17261 —:— 102:— 34034-SlB ... 4:60 11:25 81A-702340 13:50 107: —
51-17261-A-(SIG-) 59:— 113:— 34079-S2 ... —: 10 2:10 78-702400-A ... 18:50 143: —
51G-17261-B ... —:— 157:— 34097-S2 ... —: 30 8:20 48-702550-A ... 6:60 142: —
1:70 351377-57... —: 10 2:30
1:60 351428-57... —: 30 3:10
2:90 352150-S ... 2:40 2:80
2:90 352500-S ... 1:90 7:—
—:90 3:50 352700-S ... 2:30 5:90
f Pohjustettu — Grundad.
8 Varaosahinnasto FORD Reservdelsprislista
Hinta kplrlta
Luettelo Pris per st. Luettelo
Katalog N:o Uusi hinta Katalog lN:ola. 3. 43 Nytt pris
Hinta kpl:lta
Pris per st. Luettelo
Uusi hinta Katalog N:o




... 33:— 173:— 81T-810386 7:40 275:— 91CH-812410
78-702846 —: 10 12:25 81T-810386 7:40 275: —
81A-732350-B
...
48:— 289:— 48-908594 —: — 46: —
KAMPIAKSELI- JA RUNKOLAAKERIEN HINNAT
VEVSTAKS- OCH RAMLAGERPRIS
Luettelo Alimitta Ylimitta
Katalog Underdi- överdi- Hinta kpl:lta
N:o mension mension Pris per st.
48-6211 Std. Std 189: —
48-6211 .010 Std 189: —
48-6211 .020 Std 189: —
48H-6211 .003 Std 114: —
48H-6211 .003 -.004 114: —
48H-6211 .005 Std 114: —
48H-6211 .005 +.004 114: —
48H-6211 .010 Std 114: —
48H-6211 .010 +.004 114:—
48H-6211 .015 Std 114: —
48H-6211 .015 114: —
48H-6211 .020 Std 114: —
48H-6211 .020 +.004 114: —
48H-6211 .030 Std 114: —
48H-6211 .030 -.004 114: —
48G-6211-D 177: —
81A-6211 Std. Std 181: —
81A-6211 .010 Std 181: —




81AH-6211 .003 Std 114: —
81AH-6211 .003 +.004 114: —
81AH-6211 .005 Std 114: —
81AH-6211 .005 -.004 114: —
81AH-6211 .010 Std 114: —
81AH-6211 .010 +.004 114: —
81AH-6211 .015 Std 114: —
81AH-6211 .015 -.004 114: —
81AH-6211 .020 Std 114: —
81AH-6211 .020 .004 114: — 81A-6333 Std
81AH-6211 .030 Std 114: —
81AH-6211 .030 +.004 114: —
99A-6211 Std. Std 168: —
99A-6211 .010 Std 168: —
99A-6211 .020 Std 168: —
81A-6333 .010
99AH-6211 .003 Std 114:—
99AH-6211 .005 Std 114: —
99AH-6211 .005 +.004 114: —
99AH-6211 .010 Std 114: —
H 42 A. 300. 1. 44.
ie i ai Uusi hinta15. 3. 43 Nytt pris
119: —
Luettelo Alimitta Ylimitta
Katalog Underdi- överdi- Hinta kplclta
N:o mension mension Pris per st.
99AH-6211 .010 +.004 114: —
99AH-6211 .015 Std 114: —
99AH-6211 .015 -.004 114: —
99AH-6211 .020 Std 114: —
99AH-6211 .020 114: —
99AH-6211 .030 Std 114: —
68H-6331 Std 256: —
99AH-6211 .030 +.004 114: —
•
•
68H-6331 .005 256: —
68H-6331 .010 256: —DOO-000l UIU £od;
68H-6331 .015 256:—
- . 256:— MW
68H-6331 .030 256: —
81A-6331 Std 192: —
81AH-6331 Std 256: —
81AH-6331 .005 256: —
81AH-6331 .010 256: —
81AH-6331 .015 256: —
81AH-6331 .020 256: —
81AH-6331 .030 256: —
68H-6333 Std 142: —
68H-6333 .005 142: —
68H-6333 .010 142: —
68H-6333 .015 142: —





81A-6333 .020 106: —
81AH-6333 Std 142: —
81AH-6333 .005 ■ 142: —
81AH-6333 .010 142: —
81AH-6333 .015 142: —
81AH-6333 .020 142: —
81AH-6333 .030 142: —
•
TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 1944
